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SURAT TUGAS
NO. 27 7 1 lUN.16.7 / KP / 2B 17
Dekan Fakultas ilmu Budaya Universitas Andalas dengan ini menugaskan dosen yang
namanya tersebut di bawah ini :
No. Nama/NIP Panskat/Gol. labatan
1. Dr. Ferdinal, MA
196607091992031002
Pembina Utama Muda/lVb Wakil Dekan I
2. Dr. Nopriyasman, M.Hum
196404021990031001
Pembina Utama Muda/lVb Kaprodi S2 llmu Seiarah
untuk mengikuti Sosialisasi Penilaian Angka Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
Universitas Andalas dan Penetapan Doktor menjadi Guru Besar, yang dilaksanakan pada
tanggal 12 Desember 2017 di Convention Hall Universitas Andalas
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana
mestinya
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